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AGENDA 
•  ORCID 
•  ORCID DE 
 
•  ORCID DE 2017 / 2018 
SEITE 2 
ORCID DE 
•  Schaffung einer zentralen Anlaufstelle 
•  Integration der Bielefeld Academic Search Engine (BASE) 
•  Verzahnung von ORCID mit der GND 
•  Erarbeitung eines Rechtsgutachtens 
•  Zuordnung neuartiger Publikationsformen 
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Initiator:  Gefördert durch: 
Partner: 
ORCID DE: zentrale Anlaufstelle 
•  Schaffung einer zentralen Anlaufstelle 
•  Support   
•  Information 
•  Best Practice 
•  FAQ 
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ORCID DE: Information 
•  Was ist ORCID? 
•  Vorteile von ORCID für Institutionen 
•  Deutschsprachige Materialien zu ORCID 
•  Sammlung Informationsmaterial 
•  Mehr Informationen zu ORCID 
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ORCID DE: Information 
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ORCID DE: Information 
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ORCID DE: Best Practice 
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ORCID DE: FAQ 
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ORCID DE: Outreach Material 
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https://members.orcid.org/outreach-resources 
•  Deutsche Übersetzungen der ORCID-Flyer für 




•  Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 
•  Verlage 
ORCID DE 2017 / 2018 
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•  Zuordnung neuartiger Publikationsformen 
•  DINI Empfehlungspapier 
•  Verzahnung GND und ORCID 
• 
ORCID – Was ist zu tun in 2017? 
•  Website: www.orcid-de.org 
•  Blog: www.orcid-de.org/blog 
•  Workshops: www.orcid-de.org/workshops/ 
•  Mailingliste: www.listserv.dfn.de/sympa/info/orcid-de-dialog 
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•  Übersetzung ORCID Verzeichnis 
•  Webinare, Workshops, Webseiten-Ausbau 
•  Weiterentwicklung des ORCID Deutschland Konsortiums 
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Bis zum nächsten ORCID DE Workshop in 
Bielefeld?! 
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